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Viola Da_y R.ecital 
Guest Artist, James Dunham 
F acult~ Artist, Katherine Lewis 
assisted b~ 
f aul 5org, Colleen Do~le, and Colleen Kuraszek 
Kemp R.ecital_Hall 
April 1;,2008 
5unda9 Afternoon I -'!-:OOp.m . . 
This is the one hundred and sixt9-second program of the 2007-2008 season. 
I 
frogram 
flease tum d+ cell phones and pagers tor the duration ot the concert. Thank You. 
Concerto No. I in C Major 
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Duos 
Teasing Song 
Limping Dance 
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Dancing Song 
Ruthenian Dance 
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Sonata in A Minor, D. 821 ("Arpeggione") 
Allegro moderato 
Adagio-
Allegretto 
James Dunham, viola 
f au! 5org, piano 
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